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ABSTRAK 
 
Konsep dan elemen tanggungjawab sosial korporat (CSR) semakin diintegrasikan secara 
meluas oleh syarikat dan badan korporat di Malaysia, namun satu persoalan menarik 
yang ingin dilihat dalam kajian ini adalah mengenai penerapan dan aplikasi konsep dan 
elemen CSR di peringkat pihak berkuasa tempatan (PBT).  Ini kerana PBT sebagai satu 
peringkat kerajaan di akar umbi yang paling dekat dengan kehidupan rakyat setempat, di 
samping memberi tumpuan terhadap perkhidmatan-perkhidmatan perbandaran yang 
menjadi fungsi utamanya, seharusnya juga memberi perhatian khusus terhadap amalan 
CSR yang boleh diterapkan di dalam program-program yang dijalankan yang boleh 
memberi nilai tambah terhadap perkhidmatan PBT dan menyumbang terhadap 
peningkatan kualiti kehidupan masyarakat di kawasan pentadbirannya.  Sekiranya 
digembleng dengan keupayaan syarikat atau badan korporat setempat, pelaksanaan CSR 
oleh pihak berkuasa tempatan dilihat boleh memberi nafas baru terhadap pembangunan 
sesebuah komuniti dan seterusnya mengisi jurang atau lompang yang wujud dalam 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di sesebuah kawasan.  Kajian ini 
dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan CSR di peringkat pihak 
berkuasa tempatan yang terpilih, iaitu Majlis Perbandaran Kangar (MPK), dari segi 
bentuk pelaksanaan, impak pelaksanaan dan kekangan-kekangan yang dihadapi.  
Lanjutan daripada itu, ia juga akan membolehkan strategi dan langkah-langkah 
penambahbaikan yang sesuai dicadangkan untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan 
CSR di MPK ke arah transformasi perkhidmatan dan peningkatan kesejahteraan hidup 
rakyat di dalam kawasan pentadbiran dan operasi MPK. 
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ABSTRACT 
 
The concept and elements of corporate social responsibility (CSR) is increasingly 
integrated extensively by companies and corporations in Malaysia, but an interesting 
question that this study attempts to seek is the adoption and application of the concept 
and elements of CSR in local authorities. This is because local authorities, as a grass-
root level of government closest to the lives of the local people, aside from focusing on 
their core functions to provide municipal services, should also pay particular attention to 
the practice of CSR that can be embedded in their programs so as to add value to their 
services and contribute to improve the quality of life in their area of jurisdiction. If 
mobilized with the ability of local corporations, CSR implementation by local authorities 
can resuscitate the development of a community and fill in the gap or void that exist in 
the development and welfare of the community in the area. This study aims to look at the 
application of CSR at the selected local authority, namely the Kangar Municipal Council 
(MPK), in terms of the method of implementation, the impact of implementation and the 
constraints encountered. Consequently, it will also enable suitable strategies and 
measures to be proposed to strengthen the implementation of CSR towards transforming 
local government services and increase the well-being of the people in the administration 
and operation area of MPK. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
 
 
1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN  
 
Kerajaan dalam struktur pentadbiran sesebuah negara, sama ada yang mengamalkan 
sistem demokrasi, sistem komunis dan sebagainya, lazimnya boleh diklasifikasikan 
kepada 3 peringkat iaitu kerajaan pusat (central government), kerajaan negeri (state 
government) dan kerajaan tempatan (local government).  Struktur sebegini diamalkan 
oleh kebanyakan negara di dunia, terutamanya negara-negara yang mengamalkan sistem 
persekutuan (federation) dan juga sistem kesatuan (unitary). Dalam bidang pengajian 
pentadbiran, konsep pentadbiran daerah atau tempatan adalah termasuk di dalam istilah 
pentadbiran luar (field administration), iaitu salah satu cara kebanyakan negara di dunia 
mentadbir wilayah yang jauh daripada pusat pentadbiran atau pusat bandar.  
 
Kewujudan kerajaan tempatan atau juga lazimnya disebut pihak berkuasa tempatan 
(PBT) adalah berkait rapat dengan keperluan untuk menguruskan pentadbiran setempat 
dengan lebih cekap dan efisien, khususnya bagi negara-negara besar yang mempunyai 
wilayah-wilayah yang terletak jauh dari pusat pentadbiran kerajaan pusat.  Di samping 
itu, bagi negara-negara yang mengamalkan demokrasi juga, terdapat tuntutan daripada 
rakyat supaya mereka dapat menentukan perkara-perkara tertentu yang melibatkan 
pentadbiran wilayah atau kawasan mereka agar selari dengan keperluan setempat.  
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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LAMPIRAN A 
 
 
STRUKTUR KERAJAAN TEMPATAN DI MALAYSIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Diubahsuai daripada  Ahmad Atory Hussain. (1991). Kerajaan Tempatan: 
Teori Dan Peranan Di Malaysia.  Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan 
Pustaka. 
 
Yang Di-Pertuan Agong 
Parlimen 
Kabinet 
Kementerian 
Perumahan dan 
Kerajaan Tempatan 
 
Kementerian Wilayah 
Persekutuan 
Majlis Negara Bagi 
Kerajaan Tempatan 
 
Ahli-Ahli : 
  1    Pengerusi 
10   Wakil Persekutuan 
13   Wakil Negeri 
   
   
 
Jabatan Kerajaan 
Tempatan 
 
Dewan Bandaraya 
(bagi WP) 
 
Kerajaan Negeri 
Perbadanan Kerajaan 
Negeri 
 
Majlis Daerah 
 
Majlis Perbandaran 
 
Dewan Bandaraya 
(bagi negeri) 
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                                                               LAMPIRAN B 
 
 
CARTA ALIRAN PERMOHONAN PROJEK CSR 
MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI 
 
 
 
 
Sumber : Laman sesawang Majlis Perbandaran Seberang Prai 
http://www3.mpsp.gov.my/index.php/ms/component/content/artice
/38-personalization/236-program-csr 
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LAMPIRAN C 
 
 
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM 
AGENDA TEMPATAN 21 
 
 
 
 
Sumber   :   Majlis Perbandaran Kangar. 
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         LAMPIRAN D 
 
 
 
 Sumber   :   Majlis Perbandaran Kangar. 
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              LAMPIRAN E 
 
CARTA ORGANISASI 
JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT, 
MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS. 
 
( Berkuatkuasa dari Mac 2012 sehingga 31 Disember 2013) 
 
 
PENGARAH 
 N41 
EN SHARIFUDDIN SHAARI 
PEG. KEBUDAYAAN 
B17 
HARFAIZAL FUAAD 
FASILITATOR 
F17 
ELY YUSMIZA MOHD YASIN 
PEMBANTU TADBIR 
N17 
ROSFARIEDZAH RUSLI 
PEMBANTU TADBIR 
N17 
JOHAKIMIN CHE PIN 
PENYELIA 
F32 
SHARUDIN NAYAN 
PEMBANTU TADBIR 
N17 
ZAINI BAKAR 
JURUTEKNIK AWAM 
J17 
MOHD SOPI BAKAR 
FASILITATOR 
F17 
SHAHIRAH SHAIBI 
Sumber   :   Majlis Perbandaran Kangar. 
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    LAMPIRAN F 
 
 
CARTA ORGANISASI 
JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT, 
MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS. 
 
( Berkuatkuasa dari  1 Januari 2014 sehingga sekarang) 
 
 
 
 
 
 
PENGARAH 
N41 
EN SHARIFUDDIN SHAARI 
PENYELIA 
F32 
EN SHARUDIN NAYAN 
PEMBANTU TADBIR 
N17 
EN HAKAM HASSAN 
PEG.  KEBUDAYAAN 
B17 
EN SUHAIZIE SALIM 
FASILITATOR 
F17 
ELY YUSMIZA MOHD 
YASIN 
PEMBANTU TADBIR 
N17 
ROSFARIEDZAH RUSLI 
Sumber   :   Majlis Perbandaran Kangar. 
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LAMPIRAN G 
Sumber   :   Majlis Perbandaran Kangar. 
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APENDIKS A 
 
SPESIFIKASI BAGI PROGRAM BANTUAN PERUMAHAN BANDAR 
 
RUMAH BATU 2 BILIK 
 
 
KEMASAN LANTAI 
 
1. Kemasan lepaan simen setebal 20mm di atas 100mm tebal lantai konkrit 
bertetulang di atas hadkor. 
2. Kemasan lepaan simen setebal 20mm di atas dan 75mm tebal lantai lindung 
konkritmengikut curam di atas hadkor. 
3. 150 x 150 x 6mm kemasan jubin lantai tidak licin (unglazed) berwarna di atas 
20mm tebal lepaan simen untuk Bilik Air dan Tandas. 
 
KEMASAN DINDING 
 
1. Dinding batu bata simen setebal 100mm dengan lepaan simen licin setebal 
16mm dikedua-dua belah permukaan termasuk semua kekatan dinding dalam dan 
dikemaskan dengan cat emulsi di sebelah dalam cat kalis cuaca “acrylic resin 
based” di sebelah luar. 
2. 150 x 150 x 4mm kemasan jubin dinding bergilap (glazed) berwarna dipasang 
setinggi 1500mm di sekeliling Tandas dan Bilik Air. 
 
KEMASAN SILING 
 
1. Kepingan gentian simen 1200 x 1200 x 4mm tebal di paku pada alang mengikat 
125 x 50mm dan jeriau 75 x 50mm pada jarak 1200mm tengah/tengah dengan 
jejarak perantaraan 50 x 50mm. 
 
KEMASAN BUMBUNG 
 
1. Kepingan atap logam (metal decking) ketebalan 0.48mm. 
 
PINTU 
 
1. Pintu utama (depan dan belakang). 
◦ Pintu kayu, satu daun, bingkai besi, kemasan warna asal kayu. 
 
2. Pintu bilik. 
◦ Pintu rata papan lapis, satu daun, bingkai besi. 
 
3. Pintu tandas dan bilik air. 
◦ Pintu rata PVC, satu daun, bingkai besi. 
 
 
LAMPIRAN H 
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TINGKAP 
 
1. Tingkap ram kaca kabut jenis boleh laras, bingkai aluminium dengan cat kilat. 
2. Tingkap ram kaca kabut jenis tetap / mati untuk bahagian atas Bilik Air dan 
Tandas, bingkai aluminium dengan cat kilat. 
 
KABINET DAPUR 
 
1. Kabinet dapur konkrit berserta sinki dan ruang bawah penyimpanan 
menggunakan pintu papan lapis bergelungsur. 
 
KELENGKAPAN ELEKTRIKAL 
 
1. Lampu kalimantang 1 x 36w diruang tamu, ruang makan, bilik dan dapur. 
• 1 no setiap ruang. 
2. Lampu kalimantang 1 x 18w di tandas dan bilik mandi. 
• 1 no setiap ruang. 
3. Soket nos alur keluar kuasa 1 x 13A di ruang tamu, ruang makan, bilik dan 
dapur. 
• 1 no setiap ruang. 
4. Kipas siling di ruang tamu. 
• 1 no setiap ruang. 
 
SANITARI 
 
1. Mata paip. 
• 3 nos 
2. Tandas duduk lengkap dengan cistern. 
• 1 no 
3. Pancuran mandi. 
• 1 no 
4. Besin basuh tangan. 
• 1 no 
5. Penangkap lantai. 
• 2 nos 
6. Tangki simpanan air jenis 'Polytank' kapasiti 200 gelen atau 150 gelen 
berdasarkan kesesuaian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber   :   Majlis Perbandaran Kangar. 
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LAMPIRAN I 
PELAN LANTAI RUMAH BATU 2 BILIK  
PROGRAM BANTUAN PERUMAHAN BANDAR. 
Sumber   :   Majlis Perbandaran Kangar. 
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LAMPIRAN J 
PELAN RUMAH BATU 2 BILIK  
PROGRAM BANTUAN PERUMAHAN BANDAR. 
Sumber   :   Majlis Perbandaran Kangar. 
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SPESIFIKASI BAGI PROGRAM BANTUAN PERUMAHAN BANDAR 
 
RUMAH BATU 3 BILIK 
 
KEMASAN LANTAI 
 
1. Kemasan lepaan simen setebal 20mm di atas 100mm tebal lantai konkrit 
bertetulang di atas hadkor. 
 
2. Kemasan lepaan simen setebal 20mm di atas dan 75mm tebal lantai lindung 
konkrit mengikut curam di atas hadkor. 
 
3. 150 x 150 x 6mm kemasan jubin lantai tidak licin (unglazed) berwarna di atas 
20mm tebal lepaan simen untuk Bilik Air dan Tandas. 
 
KEMASAN DINDING 
 
1.Dinding batu bata simen setebal 100mm dengan lepaan simen licin setebal 
16mm dikedua-dua belah permukaan termasuk semua kekatan dinding dalam dan 
dikemaskan dengan cat emulsi di sebelah dalam cat kalis cuaca “acrylic resin 
based” di sebelah luar. 
 
2. 150 x 150 x 4mm kemasan jubin dinding bergilap (glazed) berwarna dipasang 
setinggi 1500mm di sekeliling Tandas dan Bilik Air. 
 
KEMASAN SILING 
 
1. Kepingan simen gentian 1200 x 1200 x 4mm tebal dipaku pada alang mengikat 
125 x 50mm dan jeriau 75 x 50mm pada jarak 1200mm tengah/tengah dengan 
jejarak perantaraan 50 x 50mm. 
 
KEMASAN BUMBUNG 
 
1.Kepingan atap logam (metal decking) ketebalan 0.48mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN K 
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PINTU 
 
1. Pintu utama (depan dan belakang). 
◦ Pintu kayu biasa, satu daun, bingkai besi, kemasan warna asal kayu. 
 
2. Pintu bilik. 
◦ Pintu rata papan lapis, satu daun, bingkai besi. 
 
3. Pintu tandas dan bilik air. 
◦ Pintu rata PVC, satu daun, bingkai besi. 
 
TINGKAP 
 
1.Tingkap ram kaca kabut jenis boleh laras, bingkai aluminium dengan cat kilat. 
 
2. Tingkap ram kaca kabut jenis tetap / mati untuk bahagian atas Bilik Air dan 
Tandas, bingkai aluminium dengan cat kilat. 
 
KABINET DAPUR 
 
1. Kabinet dapur konkrit berserta sinki dan ruang bawah penyimpanan 
menggunakan pintu papan apis bergelungsur. 
 
KELENGKAPAN ELEKTRIKAL 
 
1. Lampu kalimantang 1 x 36w diruang tamu, ruang makan, bilik dan dapur. 
• 1 no setiap ruang. 
 
2. Lampu kalimantang 1 x 18w di tandas dan bilik mandi. 
• 1 no setiap ruang. 
 
3. Soket nos alur keluar kuasa 1 x 13A di ruang tamu, ruang makan, bilik dan 
dapur. 
• 1 no setiap ruang. 
 
4. Kipas siling di ruang tamu. 
• 1 no setiap ruang. 
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SANITARI 
 
1. Mata paip. 
• 3 nos 
 
2. Tandas duduk lengkap dengan cistern. 
• 1 no 
 
3. Pancuran mandi. 
• 1 no 
 
4. Besin basuh tangan. 
• 1 no 
 
 
5. Penangkap lantai. 
• 2 nos 
 
6. Tangki simpanan air jenis 'Polytank' kapasiti 200 gelen atau 150 gelen 
berdasarkan kesesuaian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber   :   Majlis Perbandaran Kangar. 
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Rumah Batu 3 Bilik 
 
LAMPIRAN L 
PELAN LANTAI RUMAH BATU 3 BILIK  
PROGRAM BANTUAN PERUMAHAN BANDAR. 
Sumber   :   Majlis Perbandaran Kangar. 
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LAMPIRAN M 
PELAN RUMAH BATU 3 BILIK  
PROGRAM BANTUAN PERUMAHAN BANDAR. 
Sumber   :   Majlis Perbandaran Kangar. 
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LAMPIRAN N 
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Sumber   :   Majlis Perbandaran Kangar. 
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                                                                                                                             LAMPIRAN O 
 
 
CADANGAN STRUKTUR ORGANISASI BARU BAGI PEMANTAPAN 
JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT, 
MAJLIS PERBANDARAN KANGAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JABATAN 
PEMBANGUNAN 
MASYARAKAT 
 
UNIT 
PEMBANGUNAN 
EKONOMI 
UNIT PEMBANGUNAN 
MODAL INSAN 
UNIT 
PEMBANGUNAN 
SOSIAL 
UNIT 
PENTADBIRAN 
Sumber   :   Majlis Perbandaran Kangar. 
